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晩清域外瀞温対子考察近代中国的思想緒型和文化演逃具有重要扮値。形象源子自
我意狽，彊凋的是注視者文化，“意沢形志，，和“島托邦，，作力形象的功能，由満氾中的
相昇性描述所引友。瀞温文本的名弓危机其実是形象危机，反映了侍銃名弓者遭遇現代吋
的身扮困境。将瀞温名弓視力文化翻津，在i吾吉和文化居面，存在着“旧化，'与“昇化，，
丙秤現象，二者的夏奈性集中体現干文学成規的変通之道。《西海妃瀞草》、《恰敦竹枝同》
等作品，既充分友拝了涼氾文体的功能，又表明了文体変通的扱限，対他者的本土化表述
一方面消解了他者的昇辰性，男一方面実見了相昇性的存在。《西海妃瀞草》中，由佳銃
形式所塑造的西方形象是中西結合、新旧奈繰的，他者文化在恨大程度上被旧井力本民族
的成分。《恰敦竹枝同》中的吟味風土和篇末汲陀剛各自号向両神不同的可能，形象在受
到束鱒的同吋，又不可避免地突出重田。
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